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学
界
動
向
最
近
の
イ
ギ
リ
ス
近
代
史
研
究
に
つ
い
て
―
―
ひ
と
つ
の
史
学
史
的
考
察
―
―
Ｉ
　
戦
後
イ
ギ
リ
ス
史
研
究
の
回
顧
と
展
望
ま
ず
は
じ
め
に
、
最
近
発
表
さ
れ
た
デ
ー
ブ
ィ
ッ
ド
・
カ
ナ
ダ
イ
ン
の
注
目
す
べ
き
論
文
を
参
照
し
な
が
ら
、
戦
後
イ
ギ
リ
ス
史
研
究
の
今
日
ま
で
の
歩
み
を
回
顧
し
、
今
後
を
展
望
し
て
み
よ
う
。
１
　
歴
史
学
研
究
の
ま
金
時
代
お
よ
そ
一
九
四
〇
年
代
の
末
か
ら
一
九
七
〇
年
代
は
じ
め
ま
で
の
四
半
世
紀
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
学
研
究
に
お
け
る
資
金
時
代
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
の
大
学
に
お
け
る
歴
史
学
専
攻
教
員
の
人
数
を
み
る
と
、
第
一
次
世
界
大
戦
前
に
は
わ
ず
か
二
百
名
、
第
二
次
大
戦
前
で
も
三
百
九
十
名
た
ら
ず
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、　
一
九
六
〇
年
代
は
じ
め
に
は
千
三
百
名
、　
一
九
七
史
苑
（第
五
十
巻
第
一
号
）
松
】
浦
　
一局
　
嶺
〇
年
代
は
じ
め
に
は
千
七
百
名
に
ま
で
、
飛
躍
的
に
増
加
し
て
い
る
。
そ
れ
が
ひ
と
つ
に
は
第
二
次
大
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
の
大
学
の
数
の
急
激
な
増
加
に
起
因
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
に
限
っ
て
も
、　
Ｆ
ヨ
．ぷ
りヽ一電
（総
合
大
学
）
の
数
は
一
九
三
九
年
以
前
の
十
二
か
ら
今
日
で
は
一
挙
に
三
倍
に
ま
で
増
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
大
学
に
お
け
る
文
科
系
の
学
生
の
専
攻
学
科
別
を
み
る
と
、
歴
史
と
古
典
（
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
歴
史
・
文
学
・
哲
学
）
が
他
の
文
学
・
語
学
・
哲
学
・
政
治
学
。
経
済
学
な
ど
を
圧
倒
し
て
、
つ
ね
に
全
体
の
過
半
を
占
め
て
い
た
（２
）
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
好
条
件
の
も
と
で
、
多
く
の
傑
出
し
た
歴
史
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
史
研
究
の
成
果
が
第
二
次
大
戦
後
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
中
で
も
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
世
界
に
先
駆
け
た
イ
ギ
リ
ス
の
近
代
化
過
程
―
―
お
よ
そ
十
六
―
十
九
世
-111-
最
近
の
イ
ギ
リ
ス
近
代
史
研
究
に
つ
い
て
（松
浦
）
紀
―
―
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
決
定
的
な
変
革
の
画
期
の
研
究
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
以
下
の
著
作
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
革
命
的
な
変
革
と
進
歩
の
歴
史
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
近
代
を
捉
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
エ
ル
ト
ン
は
、
ト
マ
ス
・
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
を
直
接
の
推
進
者
と
す
る
一
五
三
〇
年
代
の
テ
ュ
ー
ダ
ー
行
政
革
命
に
よ
っ
て
、
ィ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
は
や
く
も
近
代
国
民
国
家
と
し
て
の
基
礎
を
確
立
し
た
、
（３
）
と
み
た
。
ま
た
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ヒ
ル
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
一
六
四
〇
年
代
に
世
界
史
（
上
撮
初
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
を
達
成
し
た
、
と
一
貫
し
て
主
張
し
て
い
る
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
か
ら
ア
メ
リ
ヵ
の
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
へ
移
っ
た
ス
ト
ー
ン
は
ヒ
ル
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
論
は
と
ら
な
い
が
、
イ
ギ
リ
ス
近
代
化
の
決
定
的
画
期
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
原
因
論
を
「
先
行
条
件
」
公
五
二
九
２
一
六
二
九
の
百
年
間
）
、
「促
進
要
因
」
（
王
会
一九
で
三
九
の
十
年
間
）
、
「引
き
金
」
公
六
四
〇
そ
軸
と
の
二
年
間
）
の
大
・
中
・
小
三
通
り
の
射
程
に
分
け
て
追
究
し
た
。
　
　
　
　
　
↑
）
　
　
　
（こ
さ
ら
に
プ
ラ
ム
は
十
八
世
紀
行
政
革
命
論
を
と
な
え
、
デ
ィ
ー
ン
や
マ
サ
イ
ア
（れ
ら
は
世
界
で
最
初
の
産
業
革
命
、
最
初
の
産
業
国
家
の
柳
此
韓
誠
節
嚇
切
マ 長
獅
的
ナ
（
立
修
中
れ
り
（
分
劫
”
確
ガ
つ
て
ヽ
い
わ
ゆ
る
十
九
世
紀
行
政
革
命
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
カ
ナ
ダ
イ
ン
の
い
う
と
こ
ろ
の
イ
ギ
リ
ス
歴
史
学
の
黄
金
時
代
と
は
、
ち
ょ
う
ど
筆
者
自
身
が
大
学
卒
業
前
後
に
イ
ギ
リ
ス
史
研
究
を
志
し
て
か
ら
お
よ
そ
二
十
数
年
間
の
、
研
究
・
教
育
生
活
に
お
け
る
主
要
部
分
に
該
当
す
る
。
当
時
の
わ
れ
わ
れ
は
敗
戦
後
の
日
本
と
い
う
立
場
か
ら
、
と
り
わ
け
上
に
あ
げ
た
一語
著
作
に
触
発
さ
れ
て
イ
ギ
リ
ス
史
に
立
ち
む
か
い
、
学
生
諸
君
と
と
も
に
学
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
２
　
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
収
縮
黄
金
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
史
研
究
の
発
展
・
拡
大
の
い
わ
ば
逆
説
的
な
帰
結
と
し
て
、
過
去
十
年
間
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
研
究
者
の
人
数
に
お
い
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
史
研
究
に
寄
せ
る
信
頼
度
に
お
い
て
も
、
ま
こ
と
に
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
収
縮
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
。
ま
す
ま
す
多
く
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
歴
史
家
が
ま
す
ま
す
多
く
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
歴
史
書
を
著
わ
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
読
者
の
数
は
そ
れ
に
反
比
例
し
て
ま
す
ま
す
減
少
し
て
し
ま
ち
た
の
で
あ
る
。
依
然
と
し
て
大
胆
な
仮
説
の
提
示
や
斬
新
な
構
想
の
展
開
を
試
み
る
歴
史
家
も
少
数
は
い
る
が
、
昨
今
の
大
方
の
傾
向
と
し
て
は
専
門
分
化
、
そ
し
て
個
別
研
究
成
果
の
膨
大
な
積
み
重
ね
の
重
圧
に
圧
倒
さ
れ
て
、
知
的
創
造
に
お
け
る
臆
病
さ
、
そ
し
て
ペ
ダ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
好
古
趣
味
へ
の
悲
し
む
べ
き
後
退
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
世
界
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
が
占
め
る
地
位
の
比
重
の
相
対
的
低
下
が
、
歴
史
字
の
中
で
も
と
り
わ
け
イ
ギ
リ
ス
史
研
究
の
も
つ
吸
引
力
を
減
少
さ
せ
た
。
今
や
歴
史
学
を
教
え
る
側
も
学
ぶ
側
も
、
既
成
の
歴
史
学
へ
の
信
頼
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
ょ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
今
日
、
イ
ギ
リ
ス
の
大
学
の
教
師
は
、
学
生
が
い
か
に
明
敏
で
、
い
か
に
学
問
的
情
熱
に
燃
え
て
い
て
も
、
歴
史
学
、
と
り
わ
け
イ
ギ
リ
ス
史
の
研
究
の
た
め
に
大
学
に
残
る
よ
う
に
勧
め
る
こ
と
は
ご
く
稀
に
し
か
な
い
と
い
わ
れ
る
。
十
年
後
に
は
、
現
在
の
状
況
が
そ
の
ま
ま
続
け
ば
、
四
十
歳
以
下
の
若
手
イ
ギ
リ
ス
史
研
究
者
は
イ
ギ
リ
ス
の
大
学
に
見
当
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
も
あ
な
が
ち
誇
張
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
３
　
「
目
的
論
的
歪
曲
」
と
「
修
正
主
義
的
暖
味
」
戦
後
歴
史
学
の
黄
金
時
代
の
活
力
に
や
や
衰
え
が
み
え
は
じ
め
た
の
と
並
行
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
近
代
化
過
程
を
め
ぐ
る
そ
れ
ま
で
の
諸
大
家
の
概
括
化
に
異
議
を
と
な
え
、
矛
盾
や
不
整
合
を
指
摘
し
て
き
び
し
い
批
判
を
試
み
る
、
い
わ
ゆ
る
修
正
主
義
者
の
著
作
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
既
成
の
歴
史
学
の
担
い
手
と
こ
れ
ら
新
人
た
ち
と
の
対
立
は
、
後
者
が
前
者
を
「
目
的
論
的
歪
的
」
と
批
判
す
る
の
に
対
し
て
、
前
者
郁
昨
韓
能
中 「
彰
あ
（
正
雑
塩
卸
勘
卦
計
穀
歳
翔
却
け
醇
ギ
殻
小
腰
〕
ｋ
翔
史
苑
（第
五
十
巻
第
一
号
）
ら
に
は
破
壊
に
も
っ
ば
ら
力
を
注
ぎ
、
そ
れ
に
取
っ
て
代
る
べ
き
新
学
説
の
積
極
的
提
示
を
必
ず
し
も
試
み
な
い
こ
と
が
、　
一
般
読
者
に
と
っ
て
の
専
門
歴
史
書
の
魅
力
の
減
少
の
大
き
な
要
因
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
修
正
主
義
者
た
ち
は
さ
き
に
紹
介
し
た
エ
ル
ト
ン
以
下
に
よ
る
、
一
連
の
イ
ギ
リ
ス
近
代
化
論
を
ど
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
い
わ
ば
さ
わ
り
の
部
分
を
引
用
し
て
み
ょ
う
。
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
も
、
修
正
主
義
者
た
ち
に
共
通
の
歴
史
観
の
特
色
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
筈
で
あ
る
。
デ
ー
ブ
ィ
ッ
ド
・
ス
タ
ー
キ
ー
の
テ
ュ
ー
ダ
ー
行
政
革
命
論
批
判
「
エ
ル
ト
ン
は
ち
ょ
う
ど
十
八
世
紀
の
理
神
論
者
が
宇
宙
を
観
察
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
テ
ュ
ー
ダ
ー
朝
行
政
改
革
を
捉
え
ょ
う
と
し
た
と
い
え
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、
造
物
主
と
も
い
う
べ
き
ト
マ
ス
・
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
秩
序
正
し
い
創
造
物
と
み
な
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
取
っ
て
代
る
べ
き
も
の
と
し
て
わ
れ
わ
れ
が
提
示
し
て
い
る
の
は
、
す
で
に
『
神
の
死
』
を
体
験
し
た
二
十
世
紀
に
ふ
さ
わ
し
い
カ
オ
ス
的
宇
宮
で
あ
る
。
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
は
造
物
主
の
座
か
ら
引
き
お
ろ
さ
れ
る
。
行
政
上
の
変
化
は
長
期
的
な
計
画
の
結
果
と
は
到
底
い
え
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
き
わ
め
て
複
雑
な
状
況
の
相
互
作
用
（
・２
）
の
帰
結
で
あ
っ
た
。
」
ヨ
ン
ラ
ッ
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
の
十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
革
命
論
批
判
―
―
「
ホ
イ
ッ
グ
史
学
か
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
史
学
へ
受
け
継
が
れ
て
―-112-
-113-―
最
近
の
イ
ギ
リ
ス
近
代
史
研
究
に
つ
い
て
（松
浦
）
き
た
不
可
避
性
の
主
張
は
、
今
や
問
い
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ホ
イ
ッ
グ
史
学
も
マ
ル
ク
ス
主
義
史
学
も
十
九
世
紀
な
か
ば
、
進
歩
の
観
念
が
最
も
流
行
し
た
時
代
の
知
的
風
土
の
産
物
で
あ
る
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
こ
そ
は
そ
の
よ
う
な
知
的
風
土
の
結
果
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
原
因
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
歴
史
と
は
よ
り
悪
し
き
も
の
か
ら
よ
り
良
き
も
の
へ
と
移
行
す
る
、　
一
種
の
不
可
達
的
諸
段
階
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
の
行
き
着
く
先
は
、
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
が
い
う
と
こ
ろ
の
『
知
識
が
完
全
を
め
ざ
し
て
急
速
な
前
進
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
現
代
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ホ
イ
ッ
グ
史
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
史
学
と
に
共
通
の
信
条
は
、
不
可
避
性
こ
そ
は
歴
史
の
真
理
で
あ
る
と
い
う
確
信
、
そ
し
て
〔
十
七
世
紀
の
内
乱
に
お
け
る
〕
議
会
派
は
勝
利
し
た
が
故
に
進
歩
的
で
あ
り
、
（
・３
）
未
来
の
た
め
に
戦
う
党
派
で
あ
る
と
い
う
確
信
で
あ
る
。」
Ｊ
・
Ｃ
・
Ｄ
・
ク
ラ
ー
ク
の
ホ
イ
ッ
グ
史
学
・
マ
ル
ク
ス
主
義
史
学
批
判
―
―
「本
著
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
修
正
主
義
の
最
も
基
本
的
な
成
果
の
ひ
と
つ
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
過
去
を
、
国
制
上
の
で
あ
れ
、
経
済
上
の
で
あ
れ
、
ホ
イ
ッ
グ
的
漸
進
主
義
変
革
、
あ
る
い
は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
革
命
変
革
の
不
可
避
的
自
己
展
開
と
し
て
捉
え
る
よ
う
な
、
日
的
論
的
歴
史
解
釈
を
成
り
立
ち
が
た
く
さ
せ
る
こ
と
（・４
）
で
あ
る
。」
な
お
ク
ラ
ー
ク
か
ら
「
目
的
論
的
歪
曲
」
と
批
判
さ
れ
る
側
か
ら
は
、
彼
の
修
正
主
義
的
歴
史
観
は
次
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
る
―
―
「
ク
ラ
ー
ク
は
み
ず
か
ら
目
的
論
と
決
定
論
の
両
者
を
拒
否
す
る
こ
と
を
大
い
に
強
調
す
る
。
ク
ラ
ー
ク
に
よ
れ
ば
歴
史
に
は
内
在
的
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
な
ど
は
な
く
、
必
然
的
な
コ
ー
ス
を
た
ど
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
歴
史
の
コ
ー
ス
を
決
め
る
の
は
社
会
的
・
経
済
的
発
展
の
不
可
避
的
な
力
で
は
な
く
、
政
治
の
舞
台
（
に
跡
け
る
登
場
人
物
た
ち
の
間
の
き
わ
め
て
偶
発
的
な
相
互
作
用
で
あ
る
。」
最
後
に
、
工
業
化
の
決
定
的
画
期
と
し
て
の
産
業
革
命
に
関
し
て
は
、
「
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
と
社
会
の
全
体
を
深
く
広
く
改
造
し
た
、
と
い
う
意
味
で
の
真
の
産
業
革
命
は
む
し
ろ
一
八
五
〇
―
一
九
一
四
（
・６
）
年
に
展
開
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
か
「
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
を
中
心
と
す
る
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
一
州
の
木
締
工
業
と
い
う
特
殊
ケ
ー
ス
を
以
て
産
業
革
命
を
一
般
化
す
る
の
は
、
歴
史
的
現
実
と
い
う
ょ
り
神
話
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
批
判
な
い
し
は
修
正
論
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
エ
　
キス
ス
レ
ッ
ト
著
『
わ
れ
ら
失
い
し
世
界
』
一
九
八
六
年
五
月
に
わ
が
国
で
も
川
北
稔
氏
ら
に
よ
っ
て
『
わ
れ
（
・８
）
ら
失
い
し
世
界
』
と
い
う
表
題
の
も
と
に
日
太
語
訳
が
出
版
さ
れ
た
の
は
、　
一
九
八
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
ラ
（
ズ
レ
ッ
ト
著
葛
薄
推
い畳
、ミ
電
ヾ
致
や
ミ
い
ｏ
く
の
第
三
版
（増
補
改
訂
版
）
で
あ
る
。
初
版
が
刊
行
さ
れ
た
一
九
六
五
年
か
ら
こ
の
第
三
版
が
出
た
一
九
八
三
年
ま
で
一-114--115-
の
間
に
は
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
学
界
は
大
き
く
変
貌
を
遂
げ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
変
化
は
今
日
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
史
研
究
の
一
方
の
旗
頭
と
も
い
う
べ
き
ラ
ズ
レ
ッ
ト
の
著
作
に
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
初
版
と
第
三
版
と
の
対
比
に
も
留
意
し
な
が
ら
、
考
察
を
進
め
て
み
よ
う
。
ラ
ズ
レ
ッ
ト
は
元
来
、　
Ｒ
↑
‐
卜
・
フ
ィ
ル
マ
ー
著
『
パ
ト
リ
ア
ー
カ
』
（
一
六
八
〇
）
や
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
著
『
政
府
二
論
』
全
六
九
〇
）
な
ど
十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
政
治
思
想
史
上
の
古
典
的
名
著
に
つ
い
て
、
す
ぐ
れ
た
テ
キ
ス
ト
批
判
の
業
績
を
以
て
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
オ
ー
ツ
ド
ッ
ク
ス
な
文
献
学
者
か
ら
社
会
史
家
へ
の
一
大
転
換
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
ま
ず
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
シ
ャ
ー
の
一
教
区
牧
師
が
の
こ
し
た
教
区
民
の
姓
名
や
、
洗
礼
・
結
婚
・
埋
葬
の
個
別
事
例
、
あ
る
い
は
聖
餐
式
出
席
者
の
名
前
、
さ
ら
に
は
天
候
、
穀
物
価
格
な
ど
、
広
範
囲
に
わ
た
る
詳
細
な
記
録
を
も
と
に
行
な
っ
た
十
七
世
紀
一
教
区
社
会
復
元
の
試
程
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
文
に
続
い
て
発
表
さ
れ
た
本
格
的
な
著
作
が
、　
一
九
六
五
年
刊
の
本
（
２３
）
著
で
あ
る
。
わ
れ
ら
失
い
し
世
界
、
す
な
わ
ち
前
工
業
化
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
に
関
す
る
ラ
ズ
レ
ッ
ト
の
社
会
史
的
研
究
の
特
色
は
、
そ
の
内
容
に
即
し
て
、
第
一
に
、
理
論
的
・
論
争
的
部
分
と
、
第
二
に
、
実
証
的
な
部
分
と
に
分
け
て
、
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
ら
の
う
ち
史
苑
（第
二
十
巻
第
一
号
》
と
く
に
注
目
す
べ
き
諸
点
を
列
挙
す
る
と
、
お
よ
そ
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
１
　
理
論
的
・
論
争
的
部
分
０
　
歴
史
の
決
定
的
な
転
換
点
と
し
て
の
工
業
化
―
―
「資
本
主
義
が
世
界
を
変
え
た
」
式
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
古
代
・
封
建
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
い
っ
た
三
段
階
時
代
区
分
法
が
と
ら
れ
る
が
、
わ
れ
ら
失
い
し
世
界
と
現
に
わ
れ
ら
の
住
む
世
界
と
の
間
の
い
ち
じ
る
し
い
ヨ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
工
業
化
こ
そ
が
唯
一
・
（
２４
）
決
定
的
な
転
換
点
で
あ
る
。
０
　
単
一
階
級
社
会
論
―
―
前
工
業
化
社
会
に
お
い
て
は
、
ジ
ェ
ン
ト
リ
と
ノ
ン
・
ジ
ェ
ン
ト
リ
と
の
間
の
境
界
線
に
よ
っ
て
全
人
口
が
き
わ
め
て
不
均
等
な
二
つ
の
部
分
に
分
か
た
れ
て
い
た
。
貴
族
・
ジ
ェ
ン
ト
リ
は
全
人
口
の
わ
ず
か
二
十
分
の
一
な
い
し
二
十
五
分
の
一
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
全
国
上
の
三
分
の
一
な
い
し
三
分
の
一
を
所
有
し
て
い
た
。
そ
し
て
彼
ら
の
み
が
権
力
を
あ
る
い
、
全
国
的
規
模
で
の
政
治
・
経
済
・
社
会
上
の
あ
ら
ゆ
る
決
定
に
与
っ
て
い
（２５
）
た
。ノ
ン
・
ジ
ェ
ン
ト
リ
す
な
わ
ち
労
働
大
衆
は
相
互
に
ば
ら
ば
ら
の
存
在
で
、
い
わ
ば
そ
の
一
人
一
人
が
父
親
か
親
方
の
人
格
に
「
包
摂
」
（督
Ｆ
ｏ
ヨ
ｅ
さ
れ
て
い
た
。　
そ
の
よ
う
な
彼
ら
に
は
独
立
の
人
格
と
し
て
の
相
互
の
連
帯
な
ど
あ
り
得
ず
、
し
た
が
っ
て
ひ
と
っ
最
近
の
イ
ギ
リ
ス
近
代
史
研
究
に
つ
い
て
（松
浦
）
の
階
級
を
構
成
す
る
と
は
到
底
い
え
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
、
前
工
業
化
社
会
は
貴
族
・
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
み
か
ら
成
る
単
一
階
級
社
会
だ
（
２６
）
っ
た
の
で
あ
る
。
０
　
「
イ
ギ
リ
ス
革
命
」
な
る
概
念
は
抹
殺
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
―
―
「
イ
ギ
リ
ス
革
命
」
と
い
う
言
い
方
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
社
会
的
・
政
治
的
圧
制
か
ら
の
解
放
を
想
像
さ
せ
る
が
、
十
七
世
紀
の
内
乱
は
決
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
元
来
、
国
民
的
・
社
会
的
革
命
と
い
う
表
現
は
二
十
世
紀
の
レ
ー
ニ
ン
主
義
革
命
家
た
ち
が
志
向
し
た
「
ロ
シ
ア
革
命
」
と
か
「
中
国
革
命
」
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
誤
解
を
招
き
や
す
い
十
七
世
紀
「
イ
ギ
リ
ス
革
命
」
と
い
う
よ
う
な
概
念
は
、
す
べ
か
ら
く
葬
り
去
ら
れ
る
（２７
）
べ
き
で
あ
る
。
０
　
】」
れ
ま
で
の
「
ナ
イ
ー
ヴ
な
社
会
史
研
究
」
に
取
っ
て
代
る
べ
き
わ
れ
わ
れ
の
「
ソ
フ
ィ
ス
テ
ィ
ヶ
ｌ
卜
さ
れ
た
社
会
史
研
究
」
―
―
歴
史
家
は
従
来
、
複
雑
な
社
会
構
造
や
社
会
的
因
果
関
係
の
問
題
を
、
と
る
に
た
ら
ぬ
わ
ず
か
の
統
計
を
用
い
て
、
ぁ
て
ず
っ
ぼ
ぅ
に
推
論
し
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
乱
暴
き
わ
ま
り
な
い
概
括
化
や
ま
っ
た
く
説
得
力
に
乏
し
い
思
弁
に
満
ち
て
い
る
既
成
の
歴
史
学
（
の
算
定
の
上
に
こ
そ
、
新
た
な
社
会
史
研
究
は
構
築
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
２
　
実
証
的
部
分
●
　
教
区
記
録
簿
（将
ヽ
【浄
～憾
〓
①
じ
に
も
と
づ
く
十
七
世
紀
村
落
共
同
体
の
実
態
解
明
―
―
た
と
え
ば
ヶ
ン
ト
州
一
教
区
の
住
民
構
成
に
関
す
る
牧
師
補
の
報
告
書
（
一
六
七
ユ○
か
ら
の
引
用
に
ょ
っ
て
、
社
会
階
層
ハ
イ
ア
ラ
ー
キ
ー
の
上
に
ゆ
く
程
、
世
帯
（家
族
の
他
に
住
み
込
み
の
奉
公
人
な
ど
も
含
む
）
規
模
が
大
き
い
こ
と
が
（２９
）
示
さ
れ
る
。
０
　
わ
れ
ら
が
祖
先
に
つ
い
て
の
思
い
違
い
（そ
の
一
）
―
―
前
工
業
化
社
会
の
男
女
は
現
代
人
よ
り
も
い
ち
じ
る
し
く
早
婚
で
あ
っ
た
と
い
う
思
い
違
い
が
訂
正
さ
れ
る
。
（
た
班
し
彼
ら
の
間
で
は
貴
族
・
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
方
が
多
少
早
婚
で
あ
ら
た
。
０
　
わ
れ
ら
が
祖
先
に
つ
い
て
の
思
ふ
違
い
（そ
の
二
）
―
―
す
く
な
く
と
も
イ
ギ
リ
ス
に
関
す
る
限
にり
（
イ
タ
リ
ア
や
ロ
シ
ア
は
別
）
、　
前
工
業
化
社
会
で
は
拡
大
家
族
世
帯
（結
婚
し
て
い
な
い
一
人
以
上
の
親
戚
を
含
む
）
や
複
合
家
族
世
帯
（
お
た
が
い
に
親
戚
で
あ
る
二
組
以
上
の
夫
婦
を
含
む
）
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
い
う
思
い
違
い
が
訂
正
さ
れ
る
。
（勢
実
は
現
代
と
同
様
、
核
家
族
世
帯
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
の
！　
わ
れ
ら
が
祖
先
に
つ
い
て
の
思
い
違
い
（
そ
の
三
）
―
―
前
工
業
化
社
会
は
現
代
の
発
展
途
上
国
と
同
様
に
出
生
率
・
死
亡
率
が
非
常
に
高
か
っ
た
と
い
う
思
い
違
か
び
訂
正
さ
れ
る
。
出
生
率
が
死
亡
率
を
下
回
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
０
　
わ
れ
ら
が
祖
先
に
つ
い
て
の
思
い
違
い
（
そ
の
四
）
―
―
前
工
業
化
社
会
で
は
農
民
は
飢
え
て
い
て
、
餓
死
す
る
こ
と
も
珍
し
く
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
少
な
く
と
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
関
す
る
限
（３３
）
り
思
い
違
い
で
あ
る
。
０
　
わ
れ
ら
が
祖
先
に
つ
い
て
の
思
い
違
い
（そ
の
五
）
―
―
前
工
業
化
社
会
で
は
生
活
条
件
の
悪
化
に
と
も
な
う
結
婚
年
齢
の
上
昇
や
結
婚
の
差
し
控
え
の
当
然
の
結
果
と
し
て
、
私
生
児
出
産
数
が
増
加
し
た
と
い
う
思
い
違
い
。
事
実
は
ま
っ
た
く
逆
で
、
食
料
価
格
の
高
騰
な
ど
生
活
条
件
の
悪
化
が
予
想
さ
れ
る
時
期
に
は
、
結
婚
が
差
し
控
え
ら
れ
た
の
と
同
様
に
、
婚
前
あ
る
い
は
婚
外
妊
娠
も
差
し
控
え
ら
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
性
的
逸
脱
に
対
す
る
社
会
規
制
が
そ
れ
（
３４
）
だ
け
厳
し
か
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
０
　
前
工
業
化
社
会
に
お
け
る
識
字
率
（読
み
書
き
能
力
）
―
―
十
六
！
十
七
世
紀
教
会
裁
判
所
記
録
に
も
と
づ
く
個
人
の
署
名
能
力
の
階
層
別
統
計
に
よ
れ
ば
、
農
民
・
奉
公
人
・
労
働
者
の
署
名
率
は
お
お
む
ね
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
彼
（ら冴
階
級
的
連
帯
を
自
覚
し
得
な
か
っ
た
事
実
の
有
力
な
証
拠
と
さ
れ
る
。
Ⅲ
　
歴
史
学
研
究
に
お
け
る
作
法
に
つ
い
て
１
　
ラ
ズ
レ
ッ
ト
著
は
い
か
に
増
補
改
訂
さ
れ
た
か
ラ
ズ
レ
ッ
ト
の
著
書
の
特
色
は
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
第
三
版
で
増
補
改
訂
さ
れ
た
の
は
ど
の
よ
う
な
事
柄
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
史
苑
（第
五
十
巻
第
一
号
）
そ
れ
は
ま
ず
第
一
に
は
、
ラ
ズ
レ
ッ
ト
を
中
心
と
す
る
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
「
人
口
お
よ
び
社
会
構
造
の
歴
史
研
究
グ
ル
ー
プ
」
に
よ
る
一
九
六
五
年
の
初
版
刊
行
以
後
に
お
け
る
め
ざ
ま
し
い
研
究
成
果
が
少
な
か
ら
ず
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
き
に
言
及
し
た
各
種
の
統
計
表
の
修
正
や
追
加
に
お
い
て
と
く
に
顕
著
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
第
三
版
の
内
容
は
初
版
ょ
り
も
大
い
に
改
善
さ
れ
た
と
み
て
ょ
か
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
第
二
に
指
摘
さ
れ
る
べ
き
増
補
改
訂
部
分
は
、
率
直
に
い
っ
て
、
む
し
ろ
改
悪
さ
れ
た
部
分
と
み
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
と
く
に
歴
史
家
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ヒ
ル
に
対
す
る
集
中
的
か
つ
執
拗
な
批
判
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
第
三
版
で
あ
ら
た
に
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ラ
ズ
レ
ッ
ト
は
マ
ル
ク
ス
主
義
史
家
ヒ
ル
が
一
九
四
〇
年
の
処
女
作
『
一
六
四
〇
年
の
イ
ギ
リ
ス
革
（能
』
や
、
あ
る
い
は
一
九
（
四
凱
年
刊
行
の
『
良
き
古
き
大
義
』
と
題
す
る
イ
ギ
リ
ス
革
命
史
料
集
の
「
序
論
」
に
お
い
て
積
極
的
に
展
開
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
に
き
わ
め
て
忠
実
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
論
か
ら
、　
一
九
六
〇
年
代
以
降
大
如棘型輸つ約懐理癖薩つげ中此か売韓あ（実雛歌ガ森妊ツ取的れ朗ギ
悪
意
に
満
ち
た
と
で
も
い
え
そ
う
な
非
難
・
攻
撃
を
あ
ざ
わ
ざ
書
き
加
え
さ
せ
た
、
直
接
の
動
機
は
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
理
由
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 -116-一～117-
最
近
の
イ
ギ
リ
ス
近
代
史
研
究
に
つ
い
て
（松
浦
）
第
一
は
、　
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
家
で
あ
っ
て
、
し
か
も
ォ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
も
最
も
名
誉
あ
る
ポ
ス
ト
の
ひ
と
つ
で
ぁ
る
ベ
ー
リ
オ
ル
・
カ
レ
ッ
ジ
の
学
寮
長
に
選
任
さ
れ
た
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ヒ
ル
に
対
す
る
反
感
で
あ
る
。
ラ
ズ
レ
ッ
ト
の
著
書
の
中
に
は
何
人
か
の
現
代
歴
史
家
の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
役
職
名
ま
で
付
記
し
て
い
る
の
は
、
ベ
ー
リ
オ
ル
学
寮
長
ヒ
ル
の
場
合
の
み
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
最
も
著
名
な
マ
ル
ク
ス
主
義
史
家
で
あ
り
、　
一
九
五
七
年
ま
で
は
イ
ギ
リ
ス
共
産
党
員
で
も
あ
っ
た
ヒ
ル
が
、　
一
九
六
五
年
に
ベ
ー
リ
オ
ル
の
学
寮
長
に
選
ば
れ
た
の
は
、
た
し
か
に
人
々
を
驚
か
す
予
想
外
の
人
事
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
８
市挙
汗
汗
ぃ
ざ
沖
と
で
も
い
お
う
か
、　
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
メ
ン
ト
の
一
翼
を
担
う
ヒ
ル
の
立
場
は
、
何
ょ
り
も
彼
自
身
に
、
と
り
わ
け
一
九
六
八
年
の
「
学
生
革
命
」
に
際
し
て
は
並
々
な
ら
ぬ
緊
張
と
苦
悩
を
強
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
ラ
ズ
レ
ッ
‐ヽ
″ト
レ
こ
っ
．マ
ｆ
圧
、
　
ン」
（り
　
Ｏ
の付ｐ
デ
】【Ｌ
ルｏ
い
（球
キ
．
　
レ
こ
‐、ｖ
Ａ
ノ
ヒ
ル
（の
一立
打勿
ドか
気
に
入
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
ラ
ズ
レ
ッ
ト
の
理
解
で
は
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
は
革
命
主
義
者
で
あ
り
、　
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
革
命
論
を
学
問
的
に
展
開
す
る
の
も
、
現
代
社
会
に
お
け
る
革
命
主
義
者
と
し
て
の
実
践
活
動
の
一
環
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
趣
意
か
ら
、　
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
ベ
ー
リ
オ
ル
の
学
寮
長
に
な
る
こ
と
は
許
し
難
く
思
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
の
ヒ
ル
批
判
の
文
脈
か
ら
は
、
ど
う
し
て
も
そ
の
よ
う
に
受
け
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
次
に
第
二
の
理
由
は
、
ラ
ズ
レ
ッ
ト
の
著
書
が
一
九
六
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
時
、
ヒ
ル
が
こ
れ
に
対
し
て
き
わ
め
て
手
厳
し
い
書
評
論
文
を
書
い
た
こ
と
。
こ
の
時
の
酷
評
に
対
す
る
限
み
を
根
に
持
っ
て
第
三
版
で
仕
返
し
を
し
た
と
い
う
印
象
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ル
の
書
評
論
文
の
中
で
の
ラ
ズ
レ
ッ
ト
批
判
は
、
大
別
し
て
二
つ
の
項
目
に
わ
た
っ
て
い
た
。
第
一
は
、
当
然
予
想
さ
れ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
ラ
ズ
レ
ッ
ト
の
革
一
階
級
社
会
論
に
対
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
か
ら
の
反
論
で
あ
る
。
ヒ
ル
に
よ
れ
ば
、
も
し
も
ラ
ズ
レ
ッ
ト
の
よ
う
に
あ
ら
か
じ
め
想
定
さ
れ
て
い
る
結
論
に
適
合
的
な
階
級
の
定
義
を
設
定
す
れ
ば
、
歴
史
上
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
支
配
階
級
以
外
の
階
級
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
。
そ
し
て
ヒ
ル
は
ま
た
、
工
業
化
に
先
立
つ
三
世
紀
間
を
特
筆
す
べ
き
社
会
変
化
に
乏
し
い
静
的
な
、
同
質
的
な
時
代
と
み
な
し
、
十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
変
革
性
を
ま
っ
た
く
無
一税
し
て
し
ま
う
ラ
ズ
レ
ッ
ト
の
歴
史
解
釈
を
全
面
的
に
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ラ
ズ
レ
ッ
ト
を
傷
つ
け
、
彼
の
反
感
を
買
っ
た
の
は
、
以
上
の
第
一
点
よ
り
も
、
第
二
の
学
問
研
究
の
作
法
を
め
ぐ
っ
て
の
ヒ
ル
の
批
判
で
あ
っ
た
ょ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
お
ょ
そ
以
下
の
三
項
目
に
わ
た
っ
て
い
た
。
第
一
に
、　
口
先
だ
け
で
自
己
の
研
究
成
果
を
誇
示
す
る
こ
と
。
た
と
え
ば
さ
き
に
紹
介
し
た
ょ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
ナ
イ
ー
ヴ
な
社
会
史
研
究
に
対
し
て
、
日
分
の
は
ソ
フ
ィ
ス
テ
ィ
ヶ
ｌ
卜
さ
れ
た
社
会
史
研
究
で
あ
る
、
と
い
っ
た
具
合
に
で
あ
る
。
第
二
に
、
自
己
採
点
は
古
く
、
他
者
に
は
き
わ
め
て
厳
し
い
姿
勢
を
と
り
な
が
ら
、
し
か
も
学
問
上
の
正
確
度
の
欠
如
を
自
ら
の
著
書
の
中
で
暴
一露
し
て
い
る
こ
と
。
そ
の
最
も
顕
著
な
例
と
し
て
、　
ヒ
ル
は
ラ
ズ
レ
ッ
ト
の
十
七
世
紀
政
治
史
に
関
す
る
史
実
認
識
の
誤
り
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、　
王
ハ
四
〇
年
十
一
月
に
召
集
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
長
期
議
会
」
に
先
立
つ
「
短
期
議
会
」
と
は
、
同
年
四
月
に
召
集
さ
れ
て
一
カ
月
た
ら
ず
で
解
散
さ
れ
て
し
ま
っ
た
議
会
を
指
す
。
こ
の
こ
と
は
イ
ギ
リ
ス
近
代
史
家
の
間
で
は
十
七
世
紀
政
治
史
の
常
識
で
あ
る
の
に
、
ラ
ズ
レ
ッ
ト
は
こ
の
「
短
期
議
会
」
が
一
キ
」
神
痕
」
洵
ヤこ 年
言己 ‐こ
醇
昨
律
申
離
恥
〕
′レ と
ヤこ 思
い
購
卦
癖
れ
キ
ｒ
呻
劾
っ
て
、　
一
九
七
一
年
の
第
二
版
で
は
誤
り
の
箇
所
を
訂
正
し
た
が
、
第
三
版
で
は
そ
の
前
後
の
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
全
文
を
削
除
し
て
し
ま
っ
志
．
不
愉
快
な
思
い
出
を
抹
消
し
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
。
第
三
に
、
新
し
い
歴
史
学
は
伝
統
的
な
歴
史
学
の
否
定
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
大
言
壮
語
す
る
が
、
否
定
的
評
価
の
対
象
と
し
て
あ
げ
て
い
る
こ
れ
ま
で
の
歴
史
研
究
、
た
と
え
ば
ァ
ン
ウ
ィ
ン
史
苑
（第
五
十
巻
第
一
号
）
狩がル討宇”権な（作ゆ抑却確頗薙伸〓静な輸学魂”′レたウ劫和姫
ッ
ト
批
判
は
お
ょ
そ
以
上
の
通
り
で
あ
ち
た
。
い
ず
れ
に
も
せ
よ
、
増
補
改
訂
版
に
お
け
る
ラ
ズ
レ
ッ
ト
の
ヒ
ル
に
対
す
る
激
し
い
反
発
と
非
難
の
真
の
動
機
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
碑
噂
知
報
療
傍
脚
が
求
っ
つ こ
碇
舶
先
（
体
華
中
弾
誨
醇
中
醜
韓
一
ガ
ボ
レ 学
ッ
ト
の
対
応
は
決
し
て
率
直
で
も
誠
実
で
も
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
２
　
一結
び
に
か
え
て
最
後
に
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
三
つ
ほ
ど
問
題
点
を
指
摘
し
て
、
結
論
に
代
え
た
い
。
ま
ず
第
一
に
は
、
歴
史
学
研
究
の
未
来
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
イ
ン
の
き
わ
め
て
悲
観
的
な
展
望
に
つ
い
て
。
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
イ
ギ
リ
ス
歴
史
学
界
に
お
け
る
過
去
の
ま
金
時
代
と
衰
微
し
つ
つ
あ
る
現
在
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
で
あ
っ
て
、
わ
が
国
の
歴
史
学
界
に
も
あ
い
通
ず
る
部
分
が
あ
る
と
は
い
え
、
わ
れ
わ
れ
に
は
独
自
の
回
顧
と
展
望
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
イ
ギ
リ
ス
の
大
学
の
文
科
系
の
学
生
の
専
攻
科
目
の
中
で
歴
史
学
が
経
済
学
や
政
治
学
を
大
幅
に
引
き
離
し
て
首
位
の
座
を
占
め
て
い
た
時
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
学
は
黄
金
時
代
を
証
歌
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
は
大
学
-118-
-119-
最
近
の
イ
ギ
リ
ス
近
代
史
研
究
に
つ
い
て
（松
浦
）
卒
業
者
の
多
く
が
実
業
界
へ
の
進
出
を
毛
嫌
い
し
て
、
結
局
英
国
病
を
深
刻
化
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
わ
が
国
で
は
事
態
は
ま
っ
た
く
逆
で
、
こ
れ
ま
で
文
科
系
の
大
学
生
の
大
半
は
就
職
に
有
利
な
実
学
を
求
め
て
、
法
・
経
，
商
。
社
会
学
部
な
ど
に
入
学
し
、
そ
こ
か
ら
巣
立
っ
た
人
々
に
よ
っ
て
今
日
の
経
済
超
大
目
日
本
が
築
き
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
等
閑
視
さ
れ
、
虚
学
な
い
し
は
趣
味
の
学
問
と
目
さ
れ
た
の
が
、
た
と
え
ば
文
学
で
あ
り
歴
史
学
で
あ
っ
た
が
、
高
度
文
明
化
社
会
の
も
と
で
の
「
非
人
間
化
」
か
ら
人
間
を
数
い
出
し
、
自
然
と
人
間
と
の
パ
ラ
ン
ス
を
回
復
す
る
た
め
に
何
よ
り
も
必
要
な
の
は
人
間
学
で
あ
り
、
そ
の
主
要
な
一
部
門
と
し
て
の
歴
史
学
で
あ
る
と
い
い
た
い
。
第
二
に
は
、
「
目
的
論
的
歪
曲
」
対
「修
正
主
義
的
曖
味
」
に
つ
い
て
。
そ
も
そ
も
目
的
論
的
歪
曲
と
は
、　
一
定
の
理
論
（今
日
的
視
点
）
に
も
と
づ
く
事
実
の
選
択
、
解
釈
、
さ
ら
に
は
因
果
関
連
の
究
明
を
意
図
す
る
知
的
作
業
に
対
す
る
、
批
判
者
の
側
か
ら
の
否
定
的
な
概
念
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
学
研
究
に
と
っ
て
不
可
欠
の
作
業
手
順
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
も
ち
ろ
ん
理
論
の
硬
直
化
は
教
条
主
義
を
生
む
恐
れ
が
あ
り
、
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
も
修
正
主
義
者
の
異
議
申
し
立
て
に
は
大
い
に
耳
を
傾
け
る
べ
き
で
は
あ
る
が
。
第
三
に
は
、
学
問
研
究
の
作
法
に
つ
い
て
。
ヒ
ル
の
ラ
ズ
レ
ッ
ト
に
対
す
る
手
厳
し
い
批
判
は
、
ひ
ろ
く
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
も
反
名
を
せ
ま
る
も
の
と
受
け
止
め
た
い
。
そ
も
そ
も
学
問
の
世
界
で
は
、
若
手
研
究
者
が
自
ら
の
独
創
的
な
研
究
の
成
果
に
よ
っ
て
先
輩
の
学
説
を
批
判
し
論
駁
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
積
極
的
に
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
コ
マ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
が
世
の
中
に
は
び
こ
る
と
、
学
問
研
究
者
ま
で
ま
さ
し
く
ヒ
ル
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
日
先
だ
け
で
自
己
の
研
究
成
果
を
誇
示
し
よ
う
と
し
、
ま
た
時
流
に
使
乗
し
て
日
先
だ
け
で
他
者
の
研
究
に
け
ち
を
つ
け
る
よ
う
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
学
問
の
作
法
が
正
し
く
守
ら
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
学
問
的
水
準
が
い
か
に
高
そ
う
に
み
え
る
研
究
で
あ
っ
て
も
価
値
が
半
減
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
研
究
を
い
か
に
重
ね
て
も
当
人
の
品
性
の
向
上
は
期
待
で
き
な
い
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
ら
た
め
て
銘
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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史
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Ｆ
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Ｆ
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Ｓ
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Ｇ
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Ｆ
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Ｆ
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ｐ
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やヽヽ
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Ｓ
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Ｓ
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Ｓ
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Ｏ
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Ｇ
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Ｇ
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Ｓ
Ｇ
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Ｑ
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Ｓ
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Ｓ
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Ｑ
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Ｒ
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Ｓ
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・ヽｏ
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∽
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∞
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Ｆ
ｐ
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∽
ｏ
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Ｏ
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∞
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Ｏ
ｐ
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や
や
盟
（邦
訳
三
〇
九
頁
）
。
（
３６
）
Ｅ
ユ
ｒ
　
ヽ
ヽ
も
ヽ
電ヽ
対
“
や
　
力
ヽ
ｏ
ミ
ヽヽ
ヽ
き
ヽ
　
汽
』
ぺ
Ｇ
一
『
ご
・ミ
も
　
ヽ
玖
へ∈
Ｐ
】ヽ
Ｏ
，
い
Ｏ
Ｄ
】
】
Ｃ
卜
〇
（
３７
）
■
≧
伸
円
∪
色
】
＆
ｒ
哨
き
Ｑ
忌
革
ｏ
ミ
Ｑ
ミ
Ｋ
“
哨
さ
』
ぶ
‐
チヽ
や
　
力
ｓｏ
ミ
ヽ
ヽ
豊
や　
ｏヽ
ヽ
い
ぺ
０
‐』
０
一　
ヽ
お
　
Ｑ
ヽ
おヽ
ｓＰ
　
Ｑ
黛
、
』へ　
ヽ
ヽ
ミ
Ｑ
ｏ
ヽ
』へや
ミ
ｓヽ
ｎｓ
ち】
〕げ
〇
う
い
〇
，
】
卜〇
卜
０
（
３８
》
Ｆ
桜
軍
ｒ
ぱ
い
＆
】
ｏ
甲
穏
〕
】鶴
）
】獣
】
】嵐
占
鷺
（邦
訳
二
五
、
二
四
六
、
二
四
九
、
二
五
〇
―
二
五
一
頁
）
。
（
３９
）
歴
史
家
と
ル
個
人
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
―
―
∪
曾
ｐ
圧
句
３
‐
コ
【●
∞
一〇
，
待
パ
ユ
一げ
『
】
ｏ
Ｂ
Ｄ
Ｐ
　
ｏ
付一輩
】
」や
ヽヽ
・持
も
，ヽ
　
ｓ
ヽ
監
　
ヵ
ミ
ミ
ミ
■ヽ
車
ｏ
ヽ
や
や
ヽ
・
き
ち
一　
』
核
ヽ
蛇
』
や
ヽ
晩
ｓ
ｃ
Ｓ
ヽ
ミ
母
ミ
ゃ
‐
Ｑ
母
革
ヽ
卜
せヽ
　
い
【
済
ヽ
畳
宅
ヽ
ヽ
ェ
ヘ
‥
匂
へ
ヽヽ
ヽ
馬
ミ
ト
Ｇ
｛Ｑ
や
‐ヽ
ヽ
“
ヽ
ｓ
ヽ
ま
も
ヽ
ど
、
、
ミ
一
　
一〇
Ｘ
ｈ
Ｏ
【
阜
）
【
ｏ
『
∞
・　
ｏ
ｏ
　
【
‐
Ｎ
ｒ
（
４０
）
　
■
≡
ｒ
へヘカ
①
く
村
者
田
協
Ｐ
く
”
『
き
ヽ
「ミ
ｏ
ヽ
ミヽ
「ミ
ヽ
さヽ
母
も
い
ｏ
く
）
げ
く
電
Ｐ
ｏ
【　
Ｆ
Ｄ
４
ｏ
斉
■
　
ぷ
【チ
豊ヽ
ギ
・　
も
ヽ
ミ
　
州
、
も
黛
じ
▼ヽ　
く
ｏ
ｒ
　
ｏ
】
申Ｚ
ｐ
　
岸
（
岸Ｏ
Ｏ
『
）
・
（
４‐
）
　
Ｆ
Ｄ
４
①
津
】
中
の
付
　
①
ぃ
こ
　
０
　
岸
Ｏ
甲
―
‐
―
公
ヨ
メ
、
デ
ｏ
ｐ
　
Ｏ
ｒ
ｐ
Ｌ
命
∽
【
が
　
Ｆ
ｏ
，
∞
，『
伊
【
】
】
ｐ
日
ｏ
，
”
　
中
】
①
キ
【
ｐ
　
」
Ｏ
卜
〇
）
　
，
〇
　
一
ｏ
の
り
　
一
す
い
ｏ
　
①
】
①
く
の
中
　
】
の
い
【
∽
　
，
Ｄ
ａ
め
】
い
０
の
０
い
　
の
，
わ
ｏ
〇
　
一
デ
①
　
】
い
り
付
　
ｈ
Ｏ
鳴
●
∞
伸
付
す
ｏ
【
【
Ｂ
∞
　
Ｏ
ｈ
　
墳
Ｐ
】
】
∞
デ
一
の
　
Ｏ
ｈ
　
一
ゴ
●
∽
】】
≡
●
Ｄ
ｏ
い
口
，
ヽ
い
ｏ
協
ｏ
の
　
一
ｏ
】
句
Ｄ
ュ
車
呂
庁①
，
い
い
【
】
付
〇
電
”
″
　
Ｚ
ｏ
ｏ
ｐ
ｐ
生
お
【
①
ｈ
ｏ
【
ｐ
】
，
ユ
】
Ｄ
”
思
日
Ｄ
】
庁
い
ず
一
〇
ゆ
∽
∽
①
日
げ
】
】
）
〓
デ
ざ
す
召
い
の
市
Ｏ
Ｆ
く
ヽ
Ｏ
者
ヽ
，
　
一
ゴ
０
　
∞
の
Ｏ
ｏ
】
ｐ
】
中
一
う
Ｏ
り
　
ｏ
ヽ
　
一
す
●
　
′ヽ
０
∞
一
〇
‐
∽
や
Ｘ
Ｏ
や
　
【
ｐ
Ｏ
ぃ
０
】
ｏ
ｈ
〔付
記
〕
本
稿
は
一
九
八
七
年
度
立
教
大
学
で
開
議
さ
れ
た
大
学
院
合
同
講
義
「史
学
史
」
の
中
で
、
松
浦
が
分
担
し
た
う
ち
の
最
終
回
（
一
九
八
八
年
一
月
一
九
日
）
講
義
原
稿
を
論
文
形
式
に
補
整
し
た
も
の
で
あ
る
。
公
九
八
九
年
一
一
月
七
日
記
）
（立
教
大
学
名
誉
教
授
、
フ
エ
リ
ス
女
学
院
大
学
教
授
）
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